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las! relaciones! que! se! presentan! en! la! geometría.! La! presente! propuesta! tiene! por! objetivo! construir! la! estrella!





















(1999).! ! Esta! teoría! analiza! el! sistema! didáctico! formado! por! el! profesor,! el! saber! y! el! alumno.! Las!
situaciones!didácticas!son!un!conjunto!de!relaciones!explícita!o!implícitamente!establecidas!entre!uno!o!





En! consecuencia,! cuando! se! habla! de! una! situación! didáctica! se! refiere! al! conjunto! de! interrelaciones!
entre!tres!sujetos:!profesor,!estudiante!y!medio!didáctico,!donde!se!manifiesta!directa!o!indirectamente!
la! voluntad! de! enseñar.! Por! otro! lado,! una! situación! es! aJdidáctica! cuando! el! maestro! logra! que! el!
alumno!asuma!el!problema!planteado!como!propio!y!empiece!un!proceso!de!búsqueda!autónomo,!es!





Acción,! consiste! en! que! el! estudiante! trabaje! individualmente! con! un! problema,! aplique! sus!
conocimientos!previos!y!desarrolle!un!determinado!saber.!Formulación,!consiste!en!un!trabajo!de!grupo,!
donde!se! requiere! la!comunicación!de! los!estudiantes,!compartir!experiencias!para! la!construcción!del!
conocimiento.! Validación,! consiste! en! poner! a! juicio! de! un! interlocutor! el! producto! obtenido! de! esta!
interacción.! Institucionalización,! tienen! por! finalidad! dar! un! Status! oficial! a! algún! conocimiento!
aparecido!durante!la!actividad!de!la!clase.!
!
La! Teoría! de! Situaciones! Didácticas,! constituye! una! teoría! de! la! enseñanza! que! busca! las! condiciones!
para! la! generación! de! los! conocimientos! matemáticos! bajo! la! hipótesis! de! que! los! mismos! no! se!
construyen!de!manera!espontánea.!Esta!producción!supone!establecer!nuevas!relaciones,!trasformar!y!
reorganizar! otras,! e! implica! la! validación! según! las! normas! y! los! procedimientos! aceptados! por! la!












Completar! la! construcción! anterior! con! un! dodecaedro,! estrellas! sobre! cada! una! de! sus! caras,! un!
icosaedro! también!estrellas! sobre!cada!una!de! las!caras!de!este!último.!Se!precisa!que!este!sólido!era!


















El! omnipoliedro! es! un! poliedro! compuesto! por! los! cinco! poliedros! regulares.! Tiene! en! el! interior! el!
octaedro,! seguido!del! tetraedro,!hexaedro,!dodecaedro!y!por!último,!el! icosaedro.! El! icosaedro!puede!
inscribirse! en! un! octaedro! de! dimensiones!mayores! al! primero,! y! así! volveríamos! a! iniciar! el! ciclo! de!
sólidos!platónicos.!
!
La!estrella! icosaédrica!es!un!poliedro!compuesto!que! tiene!en!el! interior! los!cinco!sólidos!platónicos!y!





























Cada! uno! de! los! estudiantes! recibió! una! ficha! con! los! datos! que! se! muestran! en! la! tabla! siguiente.!!




Sólido! Caras! Vértices! Aristas! LARGO! N.°!cañas!
Tetraedro! 4! 4! 6! 10,4!cm! 2!
Octaedro! 8! 6! 12! 5!cm! 2!
Hexaedro! 6! 8! 12! 7,7!cm! 3!
Dodecaedro! 12! 20! 30! 5!cm! 5!
Estrella!
dodecaédrica!
60! 24! 60! 7,7!cm! 15!
Icosaedro! 20! 12! 30! 13,1!cm! 15!
Estrella!
icosaédrica!





































































































trabajo!en!equipo!y! la!participación!activa!del!estudiante,! lo!cual!estimuló! la!reflexión!y!el!análisis.!Por!
otro! lado,! se!propició!el!desarrollo!de!habilidades!vinculadas!a! la!comunicación!y!a! la!comprensión!de!
ideas!y!nociones!matemáticas.!
!
En! un! contexto! matemático,! el! uso! de! la! modelación! matemática! en! geometría! resultó! ser! una!
experiencia! favorable! para! el! entendimiento! de! nociones! geométricas! por! parte! de! los! estudiantes,!
haciendo!que!adquieran!una!actitud!positiva!hacia!las!tareas!que!se!plantearon.!





permitió! que! los! estudiantes! generalicen! y! representen! las! diversas! relaciones! en! el! tetraedro! de!
Sierpinski.!
!
Desde! un! punto! de! vista! socio! cultural! la! actividad! permitió! que! los! alumnos! integren,! comprendan!
conocimientos! y! aprendan! a! enfrentarse! a! problemas! sin! la! intervención!directa! del! profesor.! En! este!
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